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Agustin Eka Pertiwi, D1413007, Penyiaran, Tugas Seorang “Script Writer” di 
92.9 FM Solo Radio, Penyiaran, 2016 
 Solo Radio merupakan salah satu radio ternama yang ada di Kota Solo, 
dan merupakan anak dari Radio Ardan yang ada di Kota Bandung yang juga 
merupakan radio ternama di daerahnya. Penulis memilih Solo Radio sebagai 
tempat Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) karena, Penulis percaya 
akan bisa mendapatkan ilmu yang sangat sesuai dengan minat Penulis yaitu 
sebagai Penulis Naskah (Script Writer). Penulis juga memilih Solo Radio karena 
memiliki format acara yang banyak diminati oleh masyarakat sehingga banyak 
klien yang mengiklankan produknya di Solo Radio, dan juga memudahkan 
Penulis untuk mempelajari cara menulis naskah yang menarik bagi pengiklan dan 
pendengar. 
 Setelah Penulis melaksanakan KKM di Solo Radio, Penulis dapat 
memahami cara menulis naskah “tutur” yang dapat diterima oleh banyak 
pendengar. Penulis juga diberi kesempatan untuk mengetahui dan mengenal 
sistematis kerja yang ada di Solo Radio. 
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